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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada ´´Competencias 
profesionales y producción televisiva en estudiantes de periodismo de la universidad 
Jaime Bausate y Meza, Lima 2018 ´´ para determinar la relación que existe entre las 
competencias profesionales y la producción televisiva en estudiantes de periodismo 
de la universidad Jaime Bausate y Meza, en cumplimiento del reglamento de grados 
y títulos de la universidad Cesar Vallejo para obtener el grado académico de 
Magister en docencia universitaria. 
 Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto sobre 
competencias profesionales y producción televisiva en estudiantes de periodismo de 
la universidad Jaime Bausate y Meza y urge de la necesidad de determinar entre 
competencias profesionales y producción televisiva de estudiante de periodismo de 
la universidad Jaime Bausate y Meza ya que se debe considerar la relación de las 
variables competencias profesionales y producción televisiva. La investigación 
consta de 7 capítulos estructurados y relacionados en forma secuencial 
determinados por la universidad Cesar Vallejo, como son, Capítulo I Introducción, 
Capítulo II Metodología, Capítulo III Resultados, Capítulo IV Discusiones, Capítulo V 
Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, Capítulo VII Referencias y Anexos. 
Esperando su aprobación 
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El presente trabajo de investigación titulado Competencias profesionales y 
Producción televisiva en estudiantes de periodismo de la universidad Jaime 
Bausate y Meza, Lima 2018; cuyo objetivo fue determinar la relación de las 
competencia profesionales y producción televisiva que se aplicó a una población 
que estuvo conformada por 75 estudiantes de periodismo de la universidad 
Jaime Bausate y Meza. 
La metodología empleada para la elaboración de la presente tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Esta investigación utilizó para su propósito el 
diseño no experimental de nivel correlacional, que recogió información en un 
periodo determinado, la técnica de recolección de datos fue la encuesta y el 
instrumento que se aplico fue el cuestionario. 
El cuestionario de Competencia profesionales, estuvo constituido por 20 
preguntas dicotómicas y el cuestionario de Producción televisiva estuvo 
constituido de por 20 preguntas también dicotómicas, ambas encuestas 
brindaron información necesaria para medir cada variable y sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan de manera gráfica y textual. 
De la misma manera, luego de la investigación, de aplicar instrumentos, de 
realizar el procesamiento estadístico se demostró la relación entre ambas 
variables de investigación. 
 










The present research work entitled Professional Competences and Television 
Production in Journalism Students of Jaime Bausate and Meza University, Lima 
2018; whose objective was to determine the relationship of professional competence 
and television production that was applied to a population that was made up of 75 
journalism students from Jaime Bausate and Meza University. 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to the 
quantitative approach. This investigation used for its purpose the non-experimental 
design of correlational level, which collected information in a determined period, the 
technique of data collection was the survey and the instrument that was applied was 
the questionnaire. 
The Professional Competency questionnaire was made up of 20 dichotomous 
questions and the television production questionnaire was made up of 20 equally 
dichotomous questions, both surveys provided information needed to measure each 
variable and its different dimensions, whose results are presented graphically and 
textually. 
In the same way, after the investigation, to apply instruments, to carry out the 
statistical processing, the relationship between both research variables was 
demonstrated. 
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